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El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar en qué medida la cultura 
evaluativa de los docentes incide en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 
primario en la Red Nº 01 de la provincia de Junín ya que hoy en día la evaluación es 
considerada como una herramienta del trabajo docente en las aulas para identificar dificultades 
y a partir de ello hacer las mejoras respectivas. 
Para esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo no experimental. El 
propósito fue describir variables, y analizar su incidencia e interrelación de la cultura 
evaluativa del docente y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Se desarrolló la investigación no experimental. Este tipo de investigación se basó 
fundamentalmente en la observación. En ella las diferentes variables que forman parte de 
una situación que no son controlas en un laboratorio mediante una experimentación. 
Para esta investigación se utilizó el diseño descriptivo correlacional. En el que se 
determina si las dos variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento 
o disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable. 
Se determinó el grado de relación buena existente entre cultura evaluativa de los 
docentes en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel primaria en la red N° 01 de 
la provincia de Junín, 2017. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor que 0.05) y las figuras mostradas. 
Se sugiere comprender la normatividad de la cultura evaluativa, teniendo en cuenta la 
actitud del docente, para tener un alto índice de rendimiento académico en todas las áreas, y 
así mejoren el aprendizaje de los estudiantes. 





 The present work was carried out with the objective of determining to what extent 
the evaluation culture of the teachers affects the academic performance of the students of the 
primary level in the Network Nº 01 of the province of Junín since today the evaluation is 
considered as A tool of teaching work in classrooms to identify difficulties and from there 
make the respective improvements. 
 For this investigation, the non-experimental quantitative approach was used. The 
purpose was to describe variables, and to analyze their incidence and interrelation of the 
evaluative culture of the teacher and the academic performance of the students. 
Non-experimental research was developed. This type of research was based primarily on 
observation. In it the different variables that are part of a situation that are not controlled in a 
laboratory by experimentation. 
 For this research, descriptive correlational design was used. In that it is determined 
whether the two variables are correlated or not. This means analyzing whether an increase or 
decrease in one variable coincides with an increase or decrease in the other variable. 
The degree of good relationship between the teachers' evaluative culture in the academic 
performance of the primary level students in the network N ° 01 of the province of Junín, 2017 
was determined. As evidenced by the general hypothesis test (p value Or asymptotic 
(Bilateral) = 0.01 which is less than 0.05) and the figures shown. 
 It is suggested to understand the normativity of the evaluative culture, taking into 
account the attitude of the teacher, to have a high rate of academic achievement in all areas, 
and thus improve student learning. 





El objetivo del siguiente trabajo, es una aportación a la Red Educativa N° 01 de la 
provincia de Junín; ya que toda organización exitosa es aquella que sea capaz de identificar, 
interiorizar, satisfacer y superar de forma continua las expectativas de toda la comunidad 
educativa en especial sus estudiantes y padres de familia.  
La cultura evaluativa del docente debe servir principalmente para el mejoramiento de 
la calidad educativa, sin olvidar su dependencia en la formación magisterial (inicial - continua) 
y adecuadas condiciones remunerativas de trabajo de maestros y maestras. 
El estudio de la cultura evaluativa del docente y su incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes, se realizó mediante un proceso sistemático de obtención de 
datos válidos y objetivos de la realidad, con el propósito de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los estudiantes, el despliegue de competencias pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con: 
alumnos, padres, directivos y docentes.  
Tener cultura evaluativa no es proyectar en él las deficiencias o razonables limitaciones 
del sistema educativo vigente, muy por el contrario, es asumir un nuevo estilo, clima y 
horizonte de reflexión compartida, para optimizar y posibilitar mejoras en el aspecto 
educativo. 
Partir de una evaluación formativa y no punitiva es el anhelo de muchos maestros hoy 
en día, para ello debe estar claro todo el sistema de evaluación que este acorde a los 














Planteamiento del problema. 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
     Durante nuestra actividad docente hemos constatado que los docentes de la especialidad 
de Educación Primaria no se encuentran preparados o se encuentran poco preparados en los 
aspectos la planificación, organización y aplicación de la evaluación respecto a los 
aprendizajes de sus estudiantes en las diversas aéreas. En el mejor de los casos podemos 
ver que las evaluaciones que muchos de ellos plantean no tienen significatividad, sobre 
todo para la toma de decisiones y a partir de ello mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes.  
     El presente trabajo que presentamos a continuación, está referido a atacar una 
problemática común que se genera en las diversas Instituciones del Perú,  hoy en día hay 
muchas debilidades en el aprendizaje de los estudiantes, debilidades que se ven 
notoriamente cuando uno ingresa a las aulas; por ejemplo estudiantes de los diversos grados 
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no entienden lo que leen, en las Evaluaciones Censales del Segundo Grado de Educación 
Primaria hay una gran deficiencia, a la vez existen niños que  no resuelven problemas 
fáciles de matemática y otros, estos problemas se suscitan especialmente con más 
influencia en las zonas rurales. Para saber cómo estamos y que debemos hacer es necesario 
utilizar una herramienta muy importante cual es la evaluación, a partir de ello realizar una 
toma de decisiones, para mejorar las dificultades que solemos tener. 
En la actualidad, cuando a los estudiantes se les habla de evaluación es posible 
observar muchos gestos afligidos, tristes y con muy poca motivación; lo que indica que no 
es agradable ser evaluado, debido a que la evaluación es percibida como una forma de 
presión, de control o de amenaza o castigo, a muchos les causa miedo desesperación y 
estrés. Esto se debe a que en forma cotidiana se utilizan indiscriminadamente los conceptos 
evaluación y calificación. 
Es por esto que muchos estudiantes no estudian para reforzar aprendizajes, estudian 
para obtener una nota. Nota que en definitiva se transforma en premio o castigo, en 
aprobación o reprobación, en un modo de selección; quedando completamente olvidada la 
verdadera finalidad de la evaluación de los aprendizajes. 
Las actitudes de los profesores frente al tema son también parte de nuestra cultura 
evaluativa. Muchos profesores deben responder a exigencias del sistema, teniendo que 
evaluar para calificar, organizando las actividades de aprendizaje para que en cierta fecha 
exista una cantidad de notas que den cuenta de los avances de sus clases. Por lo que el 
proceso enseñanza aprendizaje queda supeditado a la calendarización de los exámenes y en 
definitiva a las calificaciones.  
Otro tema es la utilización que los padres hacen de las calificaciones de sus hijos. A 
muchos padres no les interesa saber cuánto han avanzado sus hijos o qué necesitan reforzar. 
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Las calificaciones les permiten comparar con el resto del grupo, premiar o castigar o, 
simplemente juzgar el trabajo del profesor. 
A partir de este simple análisis acerca de nuestras actitudes y creencias en torno al 
concepto que nos hemos formado de evaluación, nace la necesidad de replantearnos, de 
rescatar el verdadero significado de la evaluación de los aprendizajes, de desarrollar una 
cultura evaluativa. Los estudiantes deben aprender cuál es el verdadero sentido de la 
evaluación y en esto el papel más lo tienen los profesores. Somos nosotros quienes en 
nuestro trabajo de aula debemos promover una nueva cultura evaluativa. 
Muchos expertos señalan la necesidad de instalar una cultura evaluativa que exprese 
con hechos significativos que evaluar no es someter a los alumnos cada cierto tiempo a un 
examen que se traduzca en una nota. Es preciso que, durante el proceso de aprendizaje, las 
personas implicadas puedan apreciar la eficacia de su trabajo, para tomar las decisiones que 
le permitan mejorar, tanto los niveles de aprendizaje como las metodologías utilizadas en 
dicho proceso. 
 
En la actualidad en nuestro país existe una entidad que está dedicada a acreditar a las 
Instituciones Educativa llamada SINEACE.  “Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, es el conjunto de organismos, normas 
y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a definir y 
establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación a 
fin de asegurar los niveles básicos de calidad que deben brindar las instituciones a las que 
se refiere la Ley General de Educación y promover su desarrollo cualitativo.” Art. 2do. 
Ley N. 28740. “Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y certificación de la 
Calidad Educativa”. 
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Este Organismo será el que conduzca los destinos de la educación de nuestro país de 
manera eficiente estableciendo estándares definidos para el proceso de evaluación con el fin 
de mejorar la calidad educativa en los estudiantes. 
 
En el Art. 14° de la Ley General de Educación Nº 28044 señala:  El Estado garantiza el 
funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa que abarca todo el territorio nacional y responde con flexibilidad a las 
características y especificidades de cada región del país.  
Grediaga (2002) señaló que la evolución de los modelos evaluativos en la investigación 
didáctica ha pasado de un interés primordial sobre la personalidad del profesor y su 
comportamiento en el aula, a una preocupación mayor por los procesos indirectos que 
determinan la actuación docente (pensamiento del profesor) o el contexto en el que se 
desarrolla la enseñanza, considerando la complejidad de la vida en el aula, observándose el 
propósito de ir superando planteamientos “simplificados” que pretenden llegar a 
conclusiones definitivas sobre cómo deben enseñar los profesores. 
Para lograr la cultura evaluativa en los docentes se debe pensar en la actitud del 
docente, para ello es muy necesario sensibilizar y llevar a una toma de conciencia al 
docente que muchas veces se encuentra desmotivado en las aulas. Considero pertinente la 
preparación exclusiva sobre el cambio de actitud del docente. 
 
1.2. Definición del problema 
 
En la actualidad existe la normatividad vigente sobre aspectos a evaluar en el proceso 
de aprendizaje, existe indicadores que el docente debe cumplir a lo largo de su labor; pero que 
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desgraciadamente no se cumplen, los docentes no consideran como una herramienta principal 
a la evaluación para mejorar el desempeño de su profesión; tampoco para la mejora de los 
aprendizajes de sus estudiantes, menos en la planificación de los instrumentos de los diversos 
documentos de Gestión Pedagógica.  
Por lo tanto, la cultura evaluativa por el cuerpo teórico que lo sustenta y la forma de 
organización y desarrollo que se espera se realice permanentemente, posibilita la formación 
integral de los docentes y estudiantes. Entonces, la presente investigación está orientada a 
esclarecer el siguiente problema: 
1.2.1. Problema principal 
¿Cuál es la influencia de la cultura evaluativa de los docentes en el rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel primaria en la Red Nº 01 de la provincia de Junín? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo la cultura evaluativa del docente influye en los logros de aprendizaje de los 
estudiantes de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de Junín? 
 
¿Qué influencia tiene la actitud docente en el rendimiento académico de los estudiantes 
del nivel primario de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de Junín? 
 
¿Cómo realiza el docente la evaluación de los aprendizajes para mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de Junín? 
 
¿Cuál es la relación de la cultura evaluativa de los docentes en el rendimiento 







Determinar en qué medida la cultura evaluativa de los docentes incide en el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario en la Red Nº 01 de la 
provincia de Junín. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Identificar la influencia de la cultura evaluativa del docente en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de Junín. 
 
Describir la actitud del docente en el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel primario de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de Junín. 
 
Analizar la aplicación de la evaluación de los aprendizajes frente al proceso del 
rendimiento académico de los estudiantes de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de 
Junín. 
 
Establecer la relación entre la cultura evaluativa del docente y el rendimiento 




1.4. Justificación e importancia de la investigación. 
 
La investigación sobre la cultura evaluativa, constituye el instrumento científico más 
eficaz para el desarrollo del conocimiento científico, por lo tanto, siendo necesario que la 
formación de los docentes mirando un horizonte para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y siendo la evaluación un instrumento que sirve para saber cómo estamos y en 
que debemos mejorar es fundamental que la cultura evaluativa de los docentes tenga que 
implementarse en cada uno de las Instituciones quienes desean mejorar la calidad de los 
aprendizajes, es necesario entonces implantar como política de cada uno de la Instituciones 
Educativas nueva formas de evaluar, nuevas reformas para medir la calidad de los 
aprendizajes y nuevas estrategias que el docente debe implantar en sus estudiantes, 
considerando una permanente evaluación de todos los agentes educativos desde el Director, 
los docentes, estudiantes y padres de familia e Institución educativa. Y a la vez los 
documentos de gestión. 
La evaluación es una herramienta de vital importancia como lo señala el Diseño 
Curricular de la Educación Básica Regular en diciembre del 2009, siempre se ha entendido 
que los sistemas educativos requieren de determinados sistemas de evaluación y en tanto no 
tengamos cultura evaluativa como bien lo precisa no tendremos la posibilidad de lograr la 
calidad educativa que responda a los intereses de la sociedad educadora y el educando. 
Desde la concepción tecnológica la evaluación proporciona una serie de 
procedimientos que nos permitirán determinar cuáles son los problemas que aquejan al 
sistema educativo y la investigación posibilitará la búsqueda de soluciones aplicando 
nuevas técnicas procedimientos y formas evaluativas. Consideramos importante para el 
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logro efectivo de la evaluación es necesaria la dotación de todo un sistema de evaluación a 
través de un software evaluativo para la alimentación, descripción y avances de la 
evaluación tanto del docente como del estudiante y fijar estándares para mejorar la calidad 
de aprendizajes en los estudiantes. 
Si la comunidad educativa desarrollara una cultura evaluativa, estará en capacidad de 
asumir la crítica y la autocrítica por lo tanto la sociedad requiere tomar este instrumento tan 
importante. 
  Desde esta perspectiva, consideramos de vital importancia, para los docentes la cultura 
evaluativa que debe implantarse como voluntaria de los docentes, primero pasando por una 
autoevaluación, coevaluacion y heteroevaluacion, para llegar a una evaluación externa, y 
finalmente como una cultura, en donde todos están sujeto a las evaluaciones. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
La presente investigación está sujeta a una serie de limitaciones que van desde la 
concepción de la evaluación hasta la aceptación de la cultura evaluativa de los docentes 
porque, en la actualidad se puede notar que muchos docentes se resisten a una evaluación 
permanente. 
El rol que cumplen los directores de las Instituciones Educativas algunos que se limitan 
a competir con los otros limitan el desarrollo de la innovación que se introduce, o se 
pretende introducir, asumiendo el papel de lo que hacen y rehacen lo tradicional para la 
aplicación de las evaluaciones de los estudiantes y docentes llevando al conformismo de la 
comunidad educativa. 
      La poca información bibliográfica actualizada referida al tema, y el apoyo a la 














2.1. Antecedentes del estudio. 
Antecedentes Nacionales.  
       Gutiérrez (2003) en su investigación “Relación entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico de estudiantes de la EBR de Lima Metropolitana” en el año 2003”  
presentó una investigación de naturaleza correlacional descriptiva y de diseño analítico – 
factorial en la que sobre la base de una muestra probabilística y estratificada según sexo, 
especialidad y tamaño establecido a un nivel de confiabilidad del 95%, se  trató de 
establecer si el desempeño docente en aula se relacionaba o no con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la EBR de Lima Metropolitana. En tal propósito, se 
estudiaron las dimensiones de didáctica, personalidad, motivación y orientación en la 
variable desempeño docente, incluyendo 11 indicadores en total; asimismo, la dimensión 
cognición académica correspondiente a la variable rendimiento académico, considerando 
un solo indicador. Y concluyó que: 
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Acerca del desempeño docente y el rendimiento académico, se acepta la subhipótesis 
alterna 1, que sostiene que el promedio del rendimiento académico del grupo de alumnos 
que tuvo profesores con desempeño eficiente, es mayor que el promedio del grupo de 
alumnos que tuvo profesores con desempeño no eficiente. (p. 98) 
Barriga (1985) en su investigación “Influencia del docente en el rendimiento del 
alumno” realizó esta investigación descriptiva con un diseño de análisis factorial aplicada a 
una muestra aleatoria de 90 docentes de centros escolares estatales seleccionados a nivel 
nacional.  
De esta manera Barriga (1985) concluyó que:   
Los factores docentes considerados explican el 51.16% de la varianza del rendimiento 
de los alumnos en el área de matemática. Entre tales factores, se halló que la forma 
democrática-afectuosa de conducción y la organización pedagógica del docente es 
responsable del 26%, la capacidad numérica del 15% y el ascendiente como rasgo de la  
personalidad docente del 2%, dándose tal influencia en sentido negativo en los diversos 
factores con excepción del ascendiente.  
En general, parece ser que los factores docentes en la determinación del rendimiento 
escolar, dependen del área curricular y el tipo de rendimiento, aunque la variable 
conducción y organización pedagógica presenta incidencias de mayor significatividad; 
además, los aspectos conductuales y actitudinales de los docentes parecen ser más 
importantes que los cognoscitivos.  
Gamez (1997) realizó la investigación titulada “Evaluación del rendimiento académico 
en la asignatura de Matemática en Educación Primaria”. Este trabajo fue aplicado en 
instituciones públicas y privadas de Lima.  La tesis fue presentada para optar el grado 
académico de Magíster en Ciencias de la Educación. Trabajo en el cual el problema es la 
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necesidad que existe de medir el rendimiento en matemática, dado que en los últimos años 
se han planteado observaciones acerca de los niveles de rendimiento de los educandos en 
matemática y urgen para tomar decisiones optimizadoras en los diferentes niveles. 
El trabajo consta de tres instrumentos: una encuesta y dos exámenes de conocimientos. La 
encuesta contiene preguntas generales acerca de la actitud de los alumnos y los exámenes 
incluyen temas del programa vigente. En la siguiente etapa se hizo el análisis de los datos 
de los ítems, tanto de la encuesta como del examen. 
 
Domínguez (1999) realizó la investigación titulada “Incidencia del desempeño docente 
y la metodología didáctica en el rendimiento académico - Lima”. Trabajo en el que se 
empleó el diseño de análisis factorial 2 x 2 (estudio de dos factores a dos niveles de 
tratamiento cada uno), efectuándose dos tratamientos con muestras de alumnos de quinto y 
sexto grado, de la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe y los otros dos 
tratamientos, con alumnos del mismo grado, pero diferentes instituciones, esta vez de la 
institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes.   
Evaluados los resultados, Dominguez (1999, p. 96) halló que:  
Los factores eficiencia del desempeño docente y empleo de métodos didácticos 
centrados en el aprendizaje, influyeron significativamente en el rendimiento académico de 
los alumnos de la muestra.  
 
Antecedentes Internacionales.  
         Martínez (1997) en su investigación “Factores condicionantes del rendimiento escolar 
y perfil de alumnos con alto rendimiento (Madrid)”, planteó un estudio analítico-
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descriptivo con el propósito de identificar y erradicar los factores generantes de bajos 
rendimientos, los que se hallan íntimamente ligados a los niveles de aprendizaje.  
Así Martínez (1997, p. 109) identificó tres grupos de factores condicionantes del 
rendimiento escolar:   
Psicológicos (rasgos de personalidad y aptitudes intelectuales), pedagógicos (hábitos y 
técnicas de estudio, estilos de enseñanza aprendizaje) y sociales (ambiente familiar, escolar, 
grupal, etc.), entre los de mayor relevancia. En cuanto al perfil del alumno con alto 
rendimiento, se halló: buena aptitud verbal, perseverancia, hábitos de estudio, dominio  
 de técnicas, intereses científicos, organización e integración al centro escolar, buen uso del 
tiempo libre y apoyo familiar.  
Sulca (1997) realizó el trabajo de investigación titulado “Evaluación del aprendizaje de 
la matemática en educación primaria”, aplicado en escuelas estatales. Esta es una 
investigación de tipo descriptivo – correlacional.  
En esta investigación Sulca (1997, p. 78) hace referencia de tres etapas esenciales:  
En la primera etapa con el diagnóstico realizado se demuestra que los docentes de la 
asignatura de Matemática en la Educación Básica Regular, no hacen un trabajo riguroso en 
el diseño, ejecución y evaluación de las pruebas o exámenes que realizan durante el año 
escolar. En una segunda etapa se dieron las pautas adecuadas para el planteamiento y 
elaboración de los ítems de los tests o pruebas de conocimiento. En una tercera y última 
etapa, se construyen pruebas estandarizadas, las que cumplen con los requisitos básicos de 
confiabilidad y validez de un test, procediéndose luego a la experimentación de estas 
pruebas con un nivel aceptable.  
Muñoz y Guzmán (1991) realizaron la investigación titulada “Calidad docente e 
insumos físicos de las escuelas como factores del rendimiento escolar en educación 
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primaria (México D.F). Es una investigación descriptiva de análisis factorial efectuada con 
el propósito de explorar los componentes de los factores endógenos antedichos. Con 
respecto a la calidad del desempeño docente, consideraron su escolaridad, planeación y 
organización de las labores escolares, ejecución de las mismas y su evaluación, 
seleccionándose una muestra de 60 docentes y 600 alumnos de condición económica-social 
media-baja.  
Desde una óptica más amplia, la conclusión más importante que se obtuvo fue:   
Que ambos factores (calidad del desempeño docente e insumos físicos), sólo lograban 
explicar el 10.8% de la varianza del rendimiento escolar (evaluado vía conocimientos en 
matemática y lenguaje) y que el factor docente considerado en forma aislada, sólo 
explicaba el 5.8%. Esto indicaría que la significatividad del factor docente es bastante 
reducida para el caso del rendimiento de estudiantes de estratos desfavorecidos de la 
sociedad.  
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1.  Cultura evaluativa. 
Castro L. (2005) definió a la cultura como un conjunto de valores materiales y 
espirituales creados por la humanidad en el curso evolutivo de la práctica socio-productiva 
y que caracteriza a una determinada etapa histórica en el desarrollo de la sociedad. Cada 
momento histórico social ha generado cultura ya sea, aún en la pugna de las causas de las 
diferencias sociales. Castro agrega: la producción de de bienes materiales, la cultura 
constituye un proceso histórico-social cuyo desarrollo se encuentra en dependencia de 
sucesiva sustitución de de una formación socio-económica específica por otra y se expresa 
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en la indesligable e íntima unidad y correspondencia de sus aspectos materiales                   
( procedimientos, técnicas, experiencias de producción, valores concretos, etc.) y 
espirituales (capacidades, habilidades, destrezas, y elaboraciones filosóficas, científicas, 
culturales educativas, morales, artísticas, educativas, etc.). De esta definición podemos 
apreciar que no se refiere tan sólo aquel reduccionismo de creer que tan solo se refiere a lo 
material, otros señalan lo espiritual. La cultura no se refiere, tampoco, sólo al hombre culto, 
intelectual, sino a toda la humanidad y su participación desde su actividad social en 
particular. El lenguaje por ello es la herramienta cultural que interactúa con el pensamiento, 
permite al segundo internalizar la cultura hacerla suya e interactuar colectivamente en la 
sociedad. 
 
     Acerca de evaluación educativa, hay definiciones de todo tipo, claro está, según la 
concepción del mundo o e interés del autor, por ejemplo, lo que el MED señala en el 
D.C.N. (2009) es un proceso pedagógico, mediante el cual se observa, recoge y analiza 
información relevante, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 
decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos. 
Asimismo: Evaluación Educativa como acción reflexiva cultural y de poder político, que 
tiene repercusiones sociales en la conciencia y praxis de los educandos, y la sociedad en 
general, fijando más las diferencias o subsanándolas, como reflejo activo de la relación 
entre el sistema productivo y las instituciones sociales en general, constatando 
sistemáticamente la plasmación de los lineamientos político educacionales concretos. La 
evaluación educativa, entonces debe ser entendida como todo un análisis critico de la 
magnitud del sistema educativo en relación al sistema social, y sus intereses concretos, y, 
no reducirlo tan sólo al aprendizaje del educando 
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     Vargas A. (2004) indicó de manera contundente: Partimos de la evaluación como 
proyecto político educativo y por lo tanto, conceptualmente analizamos su construcción 
cultural, considerando para ello las relaciones de poder. Esto nos lleva a pensar que la 
evaluación no escapa del poder político y la orientación que le permite señalar que es una 
construcción cultural, simbólica. Todo esto da pie a tener que asumir una nueva corriente 
que pregona la Cultura Evaluativa. 
     Cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. 
Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 
vestirse, religión, rituales normas de comportamiento y sistemas de creencias.  
Desde nuestro punto de vista podríamos decir que la cultura es toda la información y 
habilidades que posee el ser humano que pretende explicar el comportamiento de los 
individuos de un grupo. Entonces cuando hablamos de cultura evaluativa cuando nos 
referimos a las formas de proceder de las personas frente a las evaluaciones; a las ideas y 
creencias, a las costumbres, a las prácticas, código, normas y reglas que llevan a los 
individuos a tomar cierta posición frente a las evaluaciones.  
 
En esta nueva cultura evaluativa, ya no sólo los alumnos son los evaluados. Se evalúan 
los procedimientos, los niveles alcanzados por los alumnos durante el proceso, las 
metodologías y los recursos utilizados por el profesor y también se evalúan las 
evaluaciones. 
En esta nueva cultura evaluativa es importante tomar las decisiones a tiempo para 
alcanzar los objetivos planteados. Es muy probable que los procesos de aprendizaje sean 
los óptimos, las calificaciones en los exámenes también sean buenas.  
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Entonces podemos decir que la cultura evaluativa es la aceptación y empleo de la 
evaluación en el campo educativo con miras a tomar decisiones que permitan optimizar: La 
planificación y ejecución del proceso y acción educativa en una institución, con el 
propósito de lograr los estándares educativos previstos. 
 
Es la aceptación y empleo de la evaluación con miras a tomar decisiones que permitan 
optimizar: La planificación y ejecución del proceso y acción educativa en una institución. 
Con el propósito de lograr los estándares educativos previstos.  
Vera y Esteve (2001) precisaron que los exámenes que los profesores usan para 
calificar son un elemento determinante de la idea que los alumnos tienen de lo que exige la 
escuela y, por ende, de lo que es importante según la cultura que ésta promueve. 
Moreno (2002) señaló que es probable que muchos profesores no tengan formación 
para la docencia, que carezcan de tiempo o de medios suficientes para cambiar sus 
concepciones y desechar o reemplazar sus viejos hábitos, métodos y procedimientos de 
evaluación, pero si se quiere cambiar la manera de aprender, hay que cambiar la manera de 
enseñar, y un elemento clave de la forma en que un profesor enseña es su sistema de 
evaluación  
Lo cierto es que la mayor parte de nuestros profesores no promueve en el aula 
una enseñanza para la comprensión en la que los contenidos sean vistos como una forma de 
entender el mundo, sino que generalmente éstos son abordados como hechos aislados, 
clasificaciones, definiciones y convenciones que el alumno adquiere y después no sabe 
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cómo utilizar. El educando se limita a memorizar tales datos hasta el momento del examen 
y luego los olvida, al carecer de fuerza explicativa para comprender la realidad. 
Hoy sabemos que la actual generación de alumnos tendrá que cambiar de empleo de 
cinco a siete veces durante su vida laboral. El pensamiento crítico y el convertirse en 
aprendices a lo largo de toda la vida deben ser factores decisivos en la educación y no la 
promoción de un aprendizaje rutinario. 
En la cultura del test del siglo pasado, los profesores eran vistos como cuidadores del 
conocimiento, el cual tenían que transferir a las cabezas de los alumnos. De acuerdo con 
Birenbaum (1996), citado por Moreno T. (1999), la cultura de la evaluación está en sintonía 
con el enfoque constructivista de la educación. En este enfoque, el aprendizaje es visto 
como un proceso a través del cual el aprendiz crea significado. El profesor no es una 
persona que transfiere conocimiento, sino alguien que provee oportunidades para que los 
aprendices usen el conocimiento y las habilidades que ellos ya poseen a fin de lograr la 
comprensión de nuevos temas. Se espera que el profesor provea tareas interesantes y 
cambiantes que motiven a los alumnos a aprender. 
Moreno T. (2009) indicó que la enseñanza es enormemente compleja, los profesores 
necesitan comprender cómo construir conocimiento en formas muy cuidadosas desde 
puntos de partida diversos, para alumnos que tienen diferentes estrategias de aprendizaje y 
distintos antecedentes de lenguaje, familiares y culturales. Suministrar únicamente pruebas 
estandarizadas, recolectar datos y aplicar incentivos, no funciona.  
Darling H. (1999) indicó que mientras más estandarización y prescripción del 
currículum se logra, es probable que se consiga menos aprendizaje. 
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Uno de los obstáculos principales es pensar que los docentes, por el simple hecho de 
serlo, saben bien cómo evaluar el aprendizaje de sus alumnos. La experiencia ha 
demostrado que ésta es una falsa creencia. Lo cierto es que la mayoría de los profesores no 
sabe cómo evaluar a sus alumnos y en la práctica de modo involuntario comete muchos 
errores, que a veces, incluso, rayan en la arbitrariedad. Así, las prácticas cotidianas de 
evaluación parecen estar basadas más en la experiencia propia o en el sentido común que en 
un conocimiento científico o en buenas prácticas cuya efectividad haya sido probada.         
Moreno T. (2009) señaló que no hay que perder de vista que el aprendizaje es 
demasiado complejo y la evaluación demasiado imperfecta para dar cuenta de esa 
complejidad. 
Hace falta profesionalizar al docente como evaluador, pero esta situación no es 
privativa de nuestro país; en los Estados Unidos de Norteamérica, país considerado como la 
cuna de la evaluación, el panorama no es más halagüeño: 
Los hallazgos indican según Trevisan (2002, p. 768) que en la mitad de los Estados no 
se requiere tener competencia en evaluación para obtener la licencia de profesor, con lo que 
dejamos a una nueva generación de maestros sin una parte esencial de la formación que 
necesitan para mejorar el logro del alumno y aumentar su bienestar. 
El profesor juega un papel importante para el cambio de la evaluación, pero esto no 
resulta una tarea sencilla ya que existen diferencias significativas entre los profesores en las 
"disposiciones" para el cambio. 
Broadfoot (2002, p. 6) señaló que los profesores, como los estudiantes, también 
necesitan oportunidades para llegar a convertirse en aprendices poderosos, reflexivos y 
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activos, antes que respondientes pasivos a dictados externos. En una "sociedad del 
aprendizaje" todo el mundo necesita llegar a estar, y mantenerse, comprometido con el 
aprendizaje. Si la evaluación potencialmente representa la llave para lograrlo, en la 
actualidad también constituye el obstáculo más grande.  
Stiggins (2004) indicó que el éxito de los alumnos es el resultado de combinar el uso 
de información procedente tanto de la evaluación formativa como de la sumativa, pues hay 
evidencias de que ellos tienen la capacidad para hacer un uso efectivo de los datos de la 
evaluación. Podemos ganar mucho si admitimos a los alumnos en el "jardín guardado" de la 
evaluación, de modo que ellos tengan poder para dirigir y conducir su propio aprendizaje  
Sin embargo, en la actualidad mucho del desarrollo de la evaluación está en otra 
dirección completamente; los datos que genera son usados para servir a los profesores, 
líderes escolares, administradores y políticos de la educación, antes que para apoyar a los 
alumnos en la toma de decisiones acerca de cómo mejorar su aprendizaje.  
En este sentido, se menciona que el examen del funcionamiento de los sistemas indica 
que, por lo general, el uso principal de los resultados de la evaluación se relaciona con la 
toma de decisiones administrativas, asignación de cursos, estímulos económicos, 
promoción Luna (2008, p.76). 
 
2.2.2. Factores que inhiben el desarrollo de una cultura evaluativa 
1. Resistencia al cambio o a la innovación. 
2. Desconfianza en los reales propósitos que persigue la evaluación. 
3. Se relaciona con expulsiones o sanciones. 
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4. Baja credibilidad en la calidad técnica del proceso evaluativo y del personal a cargo del 
mismo. 
5. Desprestigio de algunas experiencias y el sesgo a favor de alguna fuente de poder 
administrativo o político. 
 
2.2.3. Elementos para evaluar el proceso educativo 
Según Slavin (2002) para evaluar el proceso educativo desde el aula debemos 
considerar los siguientes elementos: 
 a) calidad de instrucción: se refiere al modo en que se presenta la información o 
destrezas a los estudiantes para que las aprendan fácilmente. 
  b) niveles apropiados de instrucción: se relacionan con el grado de habilidad del 
maestro para asegurarse de que todos los estudiantes estén preparados para aprender una 
lección 
 c) los incentivos relacionados con el grado en que el profesor se cerciora de que los 
estudiantes estén motivados para trabajar en los ejercicios y para aprender el nuevo 
material. 
  d) asignación de tiempo por tareas, que se refiere a la necesidad de dar tiempo 
suficiente a los estudiantes para que aprendan el nuevo material.  
 
Estos elementos que propone el autor son de vital importancia para ser tomados por el 
docente,  desde el momento de la planificación ya que la información  que se va a 
desarrollar sea de fácil aprendizaje para los estudiantes, a la vez considero que la 
motivación y la predisposición que tiene el estudiante son vitales para un buen aprendizaje; 
desde luego para que no haya un olvido tan repentino en el aprendizaje es necesario fijar 
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tiempos suficientes para desarrollar todo un proceso del aprendizaje, puesto que no 
debemos utilizar los mismos modelos que nos han dejado nuestros docentes en el que 
dictaban sus cursos, a veces sin poder explicar en qué consistía cada uno de los aprendizaje 
que nos enseñaban, y lo peor que algunos nos decían copiar  la pagina tal, eso no debemos 
permitir en una época de modernización donde nos encontramos. 
 
Sanders J. (2002) indicó que el problema de desarrollar una cultura de la evaluación en 
las organizaciones no deja de ser desconcertante. Las organizaciones hablan de evaluar y 
dicen que quieren que se haga, pero la evaluación acaba convirtiéndose habitualmente en 
una actividad secundaria, que sólo aparece cuando existe algún tipo de presión, problemas 
u órdenes explícitas.  
 
Nevo D. (1996) determinó que la amplia gama de usos de la evaluación requiere una 
perspectiva general de la evaluación que satisfaga las diferentes necesidades, que emplee 
métodos múltiples y utilice tanto la evaluación interna como la externa, para crear un 
diálogo constructivo entre la evaluación interna y la evaluación externa se requiere una 
perspectiva teórica y un proceso de desarrollo de la evaluación basada en el centro como 
una combinación de la evaluación interna y la evaluación externa.  
 
     En estos últimos años se está imponiendo un término bastante interesante, nos parece a 
partir de la incursión de los hermenéuticos como paradigma evaluativo, lo encontramos, en 
Mateo (2005) en su investigación “Evaluación educativa. Su práctica y otras metáforas” 
aunque no desarrollado: Cultura evaluativa. Caso contrario sucede en el libro de Delgado 
K.(2007), y en algunos artículos en Internet, por ejemplo de Vargas A. “Cultura evaluativa: 
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su construcción desde la evaluación docente”  y de  Doan, E. “la sociedad del 
conocimiento, la educación y la cultura de la evaluación” 
     Para  Vargas A. (2004), la cultura evaluativa se expresa entonces en elementos 
estructurales y formales (normativas, reglamentos, entes, procesos establecidos) que 
definen la libertad y la racionalidad de las acciones que ejecutan las personas, en relación 
con la evaluación docente, pero a la vez las y los diferentes sujetos (directores, directoras, 
administrativos, estudiantes, docentes) actuamos en una arena de poder signada por 
nuestros propios intereses (acción individual) y los de la institución (acción colectiva).  
Para la autora la cultura educativa no es el pensar en creencias, mitos o tradiciones, sino en 
cuestiones concretas donde intervienen todos los agentes de la institución en función a 
determinados lineamientos administrativos que impulsan hacia el poder político. 
 
Doan E. (2007) precisó lo siguiente: Entonces hablamos de Cultura Evaluativa cuando 
nos referimos a las formas de proceder de las personas frente a las evaluaciones; a las ideas 
y creencias, a las costumbres, a las prácticas, código, normas y reglas que llevan a los 
individuos a tomar cierta posición frente a las evaluaciones. La afirmación de la autora no 
se detiene en una institución educativa, sino que va más allá, trata de referirse a la 
concepción que tiene tanto el evaluador, pero sobre todo el que es evaluado. Tendríamos 
que señalar la Actitud del Evaluador y la actitud evaluativa. 
     Entendiéndose por actitud evaluativa como la estructura hipotética deductiva que 
sólidamente tiene la composición entre la concepción del mundo, la concepción pedagógica 
didáctica, curricular y evaluativa como expresión de determinado sistema productivo. La 
actitud evaluativa es como consecuencia de la definición cultural del evaluador Una 
correcta actitud evaluadora permite sentido positivo, adhesión a quienes se evalúa, en 
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cuanto a pensar en el ¿por qué? y ¿para qué evaluar? La cultura evaluativa está relacionada 
con la actitud evaluativa, debido a que la primera orienta a la segunda en el sentimiento y el 
comportamiento. 
     Doan E. (2007) terminó señalando lo siguiente: Las fases de construcción de una cultura 
evaluativa responden a los de un proceso complejo y lento, en el cual hay que asumir y 
consensuar nuevas creencias respecto de buenas prácticas, de adecuadas actitudes, de 
derribar mitos, miedos, de incorporar nuevos hábitos de trabajo, de efectuar con la mayor 
rigurosidad posible la ejecución de procedimientos, de revisar continuamente lo que se 
hace, de pensar y anticiparse a los impactos, de hacerse responsable de las actuaciones, de 
aprender de los errores y fundamentalmente de cambios en los modelos mentales. Ese es el 
fin tumbar los mitos generados desde el feudalismo y el actual sistema social en su etapa 
post moderna que pregona: relativismo, diversidad cultural y poder del conocimiento, claro 
con el modelo económico neoliberal que ha penetrado en lo más profundo de la conciencia 
de las grandes mayorías, para implantarle la cultura de la vida.  
 
     Delgado K. (2007) señaló que cuando hablamos de cultura evaluadora nos estamos 
refiriendo a los hábitos, las ideas, las creencias y los valores que expresamos en relación a 
la acción evaluador. No solo debemos pensar en prueba o examen. (…) Al contrario, 
reducen la problemática de la evaluación educacional a un asunto de rendimiento, no la 
comprenden de manera integral. (…) Pero este acto se limita más si lo asumimos como un 
simple acto de tipo administrativo que consiste en poner notas o calificativos. Es preciso 




      No podemos ser unilaterales al señalar la cultura evaluativa, porque es necesario, una 
vez más, pensar en la naturaleza de la evaluación y sus dimensiones. La evaluación oficial 
es delineada en función a determinados intereses que permiten consolidar las orientaciones 
de poder de los dirigentes de la sociedad. La cultura evaluativa no puede ser vista tan sólo 
desde arriba, es necesario verla desde abajo para darnos cuenta que responde al contexto, al 
sistema productivo, y los diversos factores que intervienen en la educación. 
 
     La historia de la evaluación va a la par del desarrollo de la sociedad y el interés de la 
formación de los hombres de acuerdo a los intereses de oposición y pugna entre los 
dirigidos y los dirigentes, como producto de las sociedades heterogéneas. Las siguientes 
líneas vienen a ser la esencia, en la actualidad, para hablar de cultura evaluativa y no ser tan 




2.2.4.  Evaluación docente 
En la actualidad el magisterio peruano viene atravesando por una situación donde el 
docente se ve sometido a una evaluación para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, al 
inicio ha sido visto por el docente como una situación en desacuerdo, denominado por 
muchos punitivo, es decir como una forma de despido masivo al docente,  quienes tienen el 
nombramiento, cabe recalcar que todos los docentes se incorporaron a la Carrera Pública 
Magisterial, lo cual hace que cada cierto tiempo el docente debe rendir su evaluación de 
desempeño. 
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Hablar de evaluación docente, refiriéndose al Sistema de Evaluación Docente de Chile, es 
hacer ingreso a un sector repleto de desacuerdos. Lo que en un principio surgió como un 
proceso formativo para fortalecer la formación docente, se ha transformado en parte, en una 
herramienta que enjuicia la labor de los docentes, cuya información se ha utilizado para 
categorizar el desempeño, asignar responsabilidades sociales y, en determinados casos, 
sancionar. Por otro lado, y bajo determinados criterios y supuestos, a través de este sistema 
ha sido posible conocer el estado actual de competencia de gran número de docentes, en su 
mayoría provenientes del sistema municipal, además de contribuir al fortalecimiento de una 
cultura evaluativa. 
 
     Debido a la existencia de argumentos a favor y en contra, y con la finalidad de promover 
un debate informado y colaborar en el fortalecimiento de una cultura evaluativa, se 
presentan a continuación cuatro argumentos a favor y cuatro argumentos en contra del 
Sistema de Evaluación Docente de Chile. La selección de argumentos se realiza bajo la 
asociación con los Estándares para la Evaluación de Programas, Proyectos y Materiales 
Educativos, elaborados por el Comité Conjunto de Estándares para la Evaluación 
Educativa, normas consideradas necesarias y suficientes para que las evaluaciones sean 
útiles, factibles, precisas y válidas. 
  Stufflebeam S. (1987, p. 26). Indicó que si bien la orientación de los estándares está 
destinada a la evaluación de proyectos, programas o material educativo, y no se orientan 
hacia la evaluación de evaluaciones, o metaevaluación, se ha considerado válido el 
relacionar el sistema de evaluación docente con estos estándares, ya que estos últimos 
funcionan como indicadores guías para orientar la mirada evaluativa. 
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2.2.5. Evaluación de los aprendizajes 
Holguín V. (2008, p. 10) precisó que la evaluación de los aprendizajes es un proceso 
mediante el cual se observa, recoge, y analiza la información relevante, respecto del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de 
valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo.  
De lo mencionado podemos decir entonces que la evaluación es un proceso que se va a 
realizar el docente desde el primer momento de la planificación y no solamente al final de 
de cada trimestre o bimestre como suelen hacer los docentes hoy en día. La evaluación que 
hoy en día realizamos los docentes son meramente mecánicos que sirven para premiar con 
notas aprobatorias a algunos de nuestros estudiantes y castigar con notas desaprobatorias a 
otros. Es por eso que muchos solo se preparan para obtener notas y lo hacen solo al final de 
cada área o curso. El docente no habla ni pone en práctica lo que es los juicios de valor y la 
toma de decisiones pertinentes y oportunas para mejorar los aprendizajes de sus 
estudiantes. Consideramos entonces a la evaluación como una herramienta principal dentro 
del proceso de aprendizaje y que tiene que usarse con mucho cuidado durante este proceso 
con instrumentos de evaluación confiables y validos a fin de garantizar aprendizajes 









 Características de la evaluación 
 
Integral. 
Involucra la esfera cognitiva, afectiva, motriz y axiológica del 
alumno. 
Procesal. 
Se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus distintos 
momentos: inicio, durante y al final del mismo. 
Sistemática. 
Se organiza en etapas debidamente planificadas donde se formula 
los aprendizajes que se evaluarán y se utilizan instrumentos y 
técnicas confiables. 
Participativa. 
Posibilita la participación de todos los actores de la evaluación 
comprometiendo al alumno, docente, director y padres de familia. 
Flexible. 
Se puede adecuar a las diferencias personales de los estudiantes 
(ritmos y estilos de aprendizaje). 
 
 
2.2.7. Fases de la evaluación 
Dijimos que la evaluación se caracteriza por ser sistemática y es, precisamente, en este 
apartado donde detallamos más el asunto. Toda evaluación auténtica y responsable debe 
preverse desde el momento mismo de la programación de aula, cuando el profesor establece 
los indicadores para cada capacidad y actitud 
 
 Planificación. Planificar la evaluación implica esencialmente dar respuesta a las 
siguientes interrogantes: qué, para qué, cómo, cuándo se evaluará y con qué instrumentos. De 
este modo, la evaluación se convierte en un acto pensado y ejecutado intencionalmente, libre 




Tabla 02  
Interrogantes para realizar una evaluación. 
¿Qué evaluaré? 
Se trata de seleccionar qué capacidades y qué actitudes 
evaluaremos durante una unidad didáctica o sesión de aprendizaje, 
en función de las intenciones de enseñanza. 
¿Para qué evaluaré? 
Precisamos para qué nos servirá la información que recojamos: para 
detectar el estado inicial de los estudiantes, para regular el proceso, 
para determinar el nivel de desarrollo alcanzado en alguna 
capacidad, etc. 
¿Cómo evaluaré? 
Seleccionamos las técnicas y procedimientos más adecuados para 
evaluar las capacidades, conocimientos y actitudes, considerando 
además los propósitos que se persigue al evaluar. 
¿Con qué instrumentos? 
Seleccionamos los instrumentos más adecuados para evaluar los 
aprendizajes. Los indicadores de evaluación son un referente 
importante para optar por uno u otro instrumento.  
¿Cuándo evaluaré? 
Precisamos el momento en que se realizará la aplicación de los 
instrumentos. Ello no impide recoger información en cualquier 
momento, a partir de actividades no programadas. 
 
Recojo y selección de información.  
La obtención de información sobre los aprendizajes de los estudiantes, se realiza 
mediante técnicas formales, semiformales o no formales. De toda la información obtenida se 
deberá seleccionar la que resulte más confiable y significativa. 
 
La información es más confiable cuando procede de la aplicación sistemática de 
técnicas e instrumentos y no del simple azar. Será preferible, por ejemplo, los datos 
provenientes de una lista de cotejo antes que los derivados de una observación improvisada. 





Interpretación y valoración de la información.  
Se realiza en términos del grado de desarrollo de los aprendizajes establecidos en cada 
área. Se trata de encontrar sentido a los resultados de la evaluación, determinar si son 
coherentes o no con los propósitos planteados, sobre todo con los rendimientos anteriores de 
los estudiantes y emitir un juicio de valor. 
En la interpretación de los resultados también se considera las reales posibilidades de 
los alumnos, sus ritmos de aprendizaje, la regularidad demostrada, etc., porque ello determina 
el mayor o menor desarrollo de las capacidades y actitudes. Esta es la base para una valoración 
justa de los resultados. 
Valoramos los resultados cuando les otorgamos algún código representativo que 
comunica lo que el estudiante fue capaz de realizar. Hay diferentes escalas de valoración: 
cualitativas, numéricas, literales o gráficas. Pero, también se puede emplear un estilo 
descriptivo del estado en que se encuentra el aprendizaje de los estudiantes. El reporte de 
período y anual a través de actas o libretas de información se hará usando la escala numérica 
de base vigesimal. 
Toma de decisiones.  
Los resultados de la evaluación deben llevarnos a aplicar medidas pertinentes y 
oportunas para mejorar el proceso de aprendizaje. Esto implica volver sobre lo actuado para 
atender aquellos aspectos que requieran readecuaciones, profundización, refuerzo o 
recuperación. Las deficiencias que se produzcan pueden provenir tanto de las estrategias 
empleadas por el docente como de la propia evaluación. Para una adecuada toma de 
decisiones, se debe realizar un análisis de los resultados obtenidos, aplicando la media, la 
moda, la desviación estándar, entre otras medidas de tendencia central o de dispersión.  
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La toma de decisiones es una de las etapas más importantes de la evaluación de los 
aprendizajes. No tiene ningún sentido recoger información, interpretarla y comunicar los 
resultados, si es que esto no deriva en la aplicación de estrategias que permiten mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. En el proceso de evaluación podemos identificar casos como: 
Estudiantes que requieren de un proceso de recuperación pedagógica, reforzamiento o 
profundización en determinados aprendizajes. 
El clima del aula que no favorece el aprendizaje de los estudiantes. 
Estrategias didácticas que no son pertinentes a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Instrumentos de evaluación mal diseñados y peor aplicados. 
Comunicación de los resultados.  
Esto significa que se analiza y se dialoga acerca del proceso educativo con la 
participación de los alumnos, docentes y de los padres de familia, de tal manera que los 
resultados de la evaluación son conocidos por todos los interesados. Así, todos se involucran 
en el proceso y los resultados son más significativos. Los instrumentos empleados para la 
comunicación de los resultados son los registros auxiliares del docente, los registros 
consolidados de evaluación y las libretas de información al padre de familia. 
 
2.2.8. Evaluación formativa de competencias en el aula de acuerdo al Currículo Nacional 
de Educación Básica. 
En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha evolucionado 
significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica centrada en la enseñanza, 
que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que se situaba únicamente al final del proceso, a 
ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta 
oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el 
progreso del aprendizaje de los estudiantes.  
A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el Reglamento de la 
Ley General de Educación, la evaluación es un proceso permanente de comunicación y 
reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Este proceso se considera 
formativo, integral y continuo, y busca identificar los avances, dificultades y logros de los 
estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar.      
Asimismo, en base al Reglamento el objeto de evaluación son las competencias del 
Currículo Nacional de la Educación Básica, que se evalúan mediante criterios, niveles de 
logro, así como técnicas e instrumentos que recogen información para tomar decisiones que 
retroalimenten al estudiante y a los propios procesos pedagógicos. Así, la evaluación cumple 
un papel no solo para certificar qué sabe un estudiante, sino también para impulsar la mejora 
de los resultados educativos y de la práctica docente. Este enfoque es válido para todas las 
modalidades y niveles de la Educación Básica.  
El Currículo Nacional de la Educación Básica brinda orientaciones generales respecto 
de la evaluación de los aprendizajes, sus propósitos, sus procedimientos básicos, así como las 
técnicas e instrumentos que permitan obtener información acerca del nivel de progreso de las 
competencias. Asimismo, establece la relación existente entre la evaluación de aula y la 
evaluación nacional. Las orientaciones más específicas se ofrecen en disposiciones 
normativas.  
En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los 
aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso 
sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo 
de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su 
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aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos 
del proceso:  
       Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que 
signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar 
diversas capacidades.  
        Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las 
competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos.  
 Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de 
combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes 
que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que 
aprueban y no aprueban.  
 
Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir, los niveles cada 
vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como 
referente los estándares de aprendizaje porque describen el desarrollo de una competencia y 
definen qué se espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica. 
En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para 
comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada 
estudiante de alcanzarlo. 
Los principales propósitos de la evaluación formativa son:  
A nivel de estudiante:  
Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar conciencia 
de sus dificultades, necesidades y fortalezas.  
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Aumentar la confianza de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo que 
hacen, lo que saben y lo que no.  
A nivel de docente:  
Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes brindando 
oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por cada uno, a fin de 
acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión.  
 Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes necesidades de los 
estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de enseñanza para hacerlas más efectivas y 
eficientes, usar una amplia variedad de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y 
logro de las competencias.  
Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los profesores se brindan las 
siguientes orientaciones:  
Comprender la competencia por evaluar  
Consiste en asegurar una comprensión cabal de la competencia: su definición, 
significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la Educación Básica 
y sus implicancias pedagógicas para la enseñanza. Para evitar una interpretación subjetiva de 
las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica se recomienda analizar con 
cuidado las definiciones y progresiones presentadas en este documento.  
Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo  
Consiste en leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la descripción del 
nivel anterior y posterior. De esta comparación podemos identificar con más claridad las 
diferencias en la exigencia de cada nivel. Esta información permitirá comprender en qué nivel 
se puede encontrar cada estudiante con respecto de las competencias y tenerlo como referente 
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al momento de evaluarlo. Este proceso se puede enriquecer con la revisión de ejemplos de 
producciones realizadas por estudiantes que evidencien el nivel esperado de la competencia. 
 
Seleccionar o diseñar situaciones significativas consiste en elegir o plantear situaciones 
significativas que sean retadoras para los estudiantes.  Estas situaciones pueden consistir, por 
ejemplo, en describir un fenómeno, generar conocimiento explicativo de un fenómeno, discutir 
o retar a mejorar algo existente, recrear escenarios futuros, crear un nuevo objeto, comprender 
o resolver una contradicción u oposición entre dos o más conclusiones, teorías, enfoques, 
perspectivas o metodologías. Para que sean significativas, las situaciones deben despertar el 
interés de los estudiantes, articularse con sus saberes previos para construir nuevos 
aprendizajes y ser desafiantes pero alcanzables de resolver por los estudiantes.  
Además, deben permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen una serie de 
capacidades, evidenciando así los distintos niveles del desarrollo de las competencias en los 
que se encuentran. Estas evidencias pueden ser recogidas a través de diversas técnicas o 
instrumentos como, por ejemplo, la observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, 
pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, entre otros.  
Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos.  
 
Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios están en 
relación a las capacidades de las competencias. Las capacidades son los atributos 
estrictamente necesarios y claves para observar el desarrollo de la competencia de los 
estudiantes. Se requieren instrumentos de evaluación que hagan visible la combinación de las 
capacidades al afrontar un desafío y que estas se precisen y describan en niveles de logro.  
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Esta forma de evaluar nos permitirá una evaluación holística y analítica de la 
competencia de los estudiantes, porque nos permitirá observar no una capacidad de manera 
aislada, sino en su combinación con otras. En el caso de que un estudiante tenga un 
desenvolvimiento disminuido en algún criterio, se entiende que tiene un menor desarrollo de la 
competencia. Este menor desarrollo debe considerarse como una debilidad que hay que 
trabajar, porque no podrá seguir creciendo en el desarrollo de su competencia si ese aspecto no 
es atendido oportunamente. 
 
Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación  
Consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje 
en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles los criterios sobre los 
cuales se les evaluará. Es decir, especificar qué aprendizajes deben demostrar frente a las 
diferentes situaciones propuestas. Esta comunicación será diferenciada de acuerdo a la edad de 
los estudiantes y puede ir acompañada de ejemplos de producciones de estudiantes que den 
cuenta del nivel de logro esperado.  
Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias.  
La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva del docente y del 
estudiante: 
Para el docente, la valoración del desempeño significa describir lo que es capaz de 
saber hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia recogida: qué saberes pone en 
juego para organizar su respuesta, las relaciones que establece, cuáles son los aciertos y los 
errores principales cometidos y sus razones probables. Este análisis implica, además, comparar 
el estado actual del desempeño del estudiante con el nivel esperado de la competencia al final 
del ciclo y establecer la distancia existente. Esta información le sirve al docente para realizar 
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una retroalimentación efectiva al estudiante y también para corregir o ajustar la enseñanza 
misma.  
En este proceso, el estudiante se autoevalúa usando los mismos criterios para 
identificar dónde se encuentra con relación al logro de la competencia. Esto le permite 
entender qué significan las descripciones de los niveles de un modo más profundo que si solo 
leyera una lista de ellos. Además, le ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio 
aprendizaje, establecer una relación de colaboración y confianza entre el docente, sus pares y 
él, y comprender que el nivel esperado de la competencia está a su alcance. Asimismo, se debe 
promover espacios para la evaluación entre pares, porque permiten el aprendizaje 
colaborativo, la construcción de consensos y refuerza la visión democrática de la evaluación.  
Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la 
enseñanza a las necesidades identificadas  
 
     La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros 
o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le     
      Permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. 
Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o 
procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Retroalimentar consiste en otorgarle un 
valor a lo realizado, y no en brindar elogios o criticas sin sustento que no orienten sus 
esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales. 
Una retroalimentación es eficaz cuando el docente observa el trabajo del estudiante, 
identifica sus errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Es necesario 
concentrarse en preguntas como ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable para 
cometer ese error? ¿Qué necesita saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo 
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guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los 
estudiantes de este error? La retroalimentación, sea oral o escrita, tiene que ofrecerse con 
serenidad y respeto, debe entregarse en el momento oportuno, contener comentarios 
específicos y reflexiones, e incluir sugerencias que le ayuden al estudiante a comprender el 
error y tener claro cómo superarlo para poder mejorar su desempeño.  
La retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los procedimientos 
que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades y avances que presentan. 
Con esta información pueden ajustar sus estrategias de enseñanza para satisfacer las 
necesidades identificadas en los estudiantes y diseñar nuevas situaciones significativas, 
replantear sus estrategias, corregir su metodología, replantear la manera de relacionarse con 
sus estudiantes, saber qué debe enfatizar y cómo, entre otros, de modo que permita acortar la 
brecha entre el nivel actual del estudiante y el nivel esperado. Por ello, se deben considerar las 
siguientes actividades:  
Atender las necesidades de aprendizaje identificadas.  
Brindar oportunidades diferenciadas a los estudiantes.  
Desarrollar la capacidad de autoevaluar el propio desempeño.  
 
¿Cómo se usa la calificación con fines de promoción?  
La calificación con fines de promoción se puede realizar por periodo de aprendizaje 
(bimestres, trimestres o anual)  
Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante, en función de la evidencia recogida en el período a evaluar; así como se asocian 
estas conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o C) para obtener un calificativo.  
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Tabla 03  




Logro destacado  
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 
respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 
aprendizajes que van más allá del nivel esperado.  
 
A  
Logro esperado  
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 
propuestas y en el tiempo programado.  
 
B  
En proceso  
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento 




En inicio  
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 





Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente realizado basado en 
el desempeño demostrado por el estudiante, en las diversas situaciones significativas 
planteadas por el docente. Dichas conclusiones deben explicar el progreso del estudiante en un 
período determinado con respecto al nivel esperado de la competencia (estándares de 
aprendizaje), señalando avances, dificultades y recomendaciones para superarlos. En ese 
sentido, no son notas aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un adjetivo calificativo.  
 Es importante que estas conclusiones se hagan a través de docentes con base a 
evidencia variada y relevante del desempeño del estudiante recopilado durante el periodo de 
aprendizaje a evaluar. Este análisis debe centrarse en los progresos del aprendizaje de cada 
estudiante en relación al nivel esperado.  
 
Basado en las conclusiones y a la calificación obtenida se elabora un informe de 
progreso del aprendizaje 48 de los estudiantes, dirigido a ellos y a los padres de familia. Este 
será entregado de manera personal (al estudiante y a los padres de familia) con el fin de 
explicar con mayor detalle el nivel actual del aprendizaje del estudiante respecto del nivel 
esperado de las competencias (estándares de aprendizaje). Así también debe brindar 
sugerencias que contribuyan a progresar a niveles más complejos.  
La información de los informes de progreso debe servir a los docentes y directivos de 
la institución educativa para decidir las mejoras de las condiciones o estrategias que permitan 
que los estudiantes progresen a niveles más complejos. Esto contribuye con los compromisos 
de gestión escolar, asumidos por el director de la institución educativa.  




La evaluación formativa 
La evaluación formativa es un proceso sistemático para obtener evidencia continua 
acerca del aprendizaje. Los datos son usados para identificar el nivel de aprendizaje real del 
alumno y adaptar la clase para ayudarle a alcanzar las metas de aprendizaje deseadas. En la 
evaluación formativa, los alumnos son participantes activos con sus profesores, comparten 
metas de aprendizaje y entienden cómo progresan, cuáles son los siguientes pasos que 
necesitan dar y cómo darlos. 
De acuerdo con Heritage (2007), la evaluación formativa incluye una variedad de 
estrategias para obtener evidencia, la cual puede ser categorizada en tres amplios 
tipos: evaluación al vuelo, evaluación planeada para la interacción, y evaluación enclavada en 
el currículum. 
Evaluación al vuelo. Esta evaluación ocurre espontáneamente durante una clase. Por 
ejemplo, una profesora escucha las discusiones de un grupo, oye a los alumnos expresar sus 
ideas equivocadas acerca de un concepto científico que ha estado enseñando. Entonces cambia 
la dirección de su clase para dar una explicación rápida e "inesperada". La clase inesperada le 
permite a la profesora aclarar las ideas equivocadas antes de continuar con su secuencia de 
clase prevista. 
Evaluación planeada para la interacción. En este tipo de evaluación los profesores 
deciden de antemano cómo aclarar las ideas de los alumnos durante la enseñanza. Por ejemplo, 
los profesores planifican las preguntas que harán durante la clase a fin de capacitar a los 
alumnos para explorar ideas, y estas ideas pueden aportar información valiosa para la 
evaluación. 
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Evaluación enclavada en el currículo. Hay dos tipos de evaluaciones insertas en el 
currículo, aquéllas que los diseñadores del currículo establecieron para solicitar 
retroalimentación en los puntos clave en una secuencia de aprendizaje, y aquéllas que son 
parte de las actividades continuas de aula. Por ejemplo, las representaciones matemáticas de 
un alumno creadas durante las clases pueden funcionar como evaluaciones formativas, 
como también pueden serlo los cuadernos de ciencias, que son parte de las actividades de 
aula regulares de los alumnos. 
Moreno T. (2007) indicó por evaluación formativa debemos entender aquélla que 
ayuda a crecer y a desarrollarse intelectual, afectiva, moral y socialmente al individuo La 
evaluación formativa representa una de las herramientas más poderosas de que dispone un 
profesor que pretende potenciar el logro de aprendizaje de sus alumnos. Los profesores 
pueden emplear la evaluación formativa para identificar la comprensión que el alumno 
tiene acerca de un determinado tema; clarificar el progreso de su aprendizaje; desencadenar 
un efectivo sistema de intervención para apoyar a los aprendices que se esfuerzan; informar 
y mejorar las prácticas de enseñanza; ayudar a los alumnos a seguir su propio progreso 
hacia el logro de los objetivos y motivarlos para construir confianza en sí mismos como 
aprendices; estimular un proceso de mejora continua y así, conducir a una transformación 
de la escuela. 
Stiggins y DuFour (2009) indicaron que para que un sistema de evaluación sea 
verdaderamente productivo debe proveer diferentes tipos de información a varios 
tomadores de decisiones, en diferentes formas y en diferentes momentos. A nivel de aula, 
los alumnos, los profesores, y algunas veces los padres, necesitan información acerca del 
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progreso del aprendizaje y evidencia continua del lugar que el aprendiz ocupa en esa 
progresión.  
La evaluación formativa debe brindar una respuesta acerca de dónde está ubicado un 
alumno en su aprendizaje, no una vez al año o cada poca semana, sino continuamente, 
mientras el aprendizaje está sucediendo. Las evaluaciones de aula efectivas clarifican en 
cada trayecto los apoyos necesarios para que el alumno pueda lograr cada objetivo 
planteado. 
Condiciones para una evaluación productiva 
Para construir un sistema de evaluación efectivo, de acuerdo con Stiggins y DuFour 
(2009) se deben satisfacer cuatro condiciones esenciales: 
Condición 1. Objetivos de aprendizaje claros. La evaluación efectiva requiere un 
marco de objetivos de aprendizaje claros que estén: 
• Centrados en los aprendizajes más importantes en el campo de estudio de que se trate. 
• Integrados en progresiones de aprendizaje dentro y a través de los distintos niveles. 
• Al alcance de los estudiantes de acuerdo con su desarrollo. 
• Manejables, dados los recursos y el tiempo para enseñarlos y aprenderlos. 
• Dominados por los profesores que se encargan de ayudar a los estudiantes para lograrlos. 
Si estos criterios no son cubiertos, entonces la calidad de las evaluaciones, y por tanto 
la efectividad de la enseñanza, se verán mermadas. Así, el punto de partida para el desarrollo 
de un sistema de evaluación equilibrado consiste en verificar la calidad de los objetivos de 
aprendizaje que serán evaluados. 
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Condición 2. Un compromiso para una enseñanza basada en estándares. La claridad de 
las expectativas puede afectar positivamente el logro de los alumnos solamente cuando los 
profesores definen su misión como aquélla que consiste en asegurar que todos los alumnos 
aprendan. Sin ese compromiso las evaluaciones se mantienen solamente como herramientas 
para calificar, clasificar, seleccionar y jerarquizar a los alumnos, y los profesores tendrán 
pocas razones para explorar formas de mejorar su eficacia instruccional. 
Condición 3. Evaluación de alta calidad. Las evaluaciones deben estar diseñadas para 
proveer una fiel representación de los objetivos de aprendizaje valiosos. Esto requiere que los 
autores de la evaluación: 
• Seleccionen un método de evaluación que sea apropiado para el objetivo de aprendizaje que 
está siendo evaluado. 
• Diseñen cada evaluación con calidad, ya sea mediante pruebas con ítems de opción múltiple, 
ejecuciones o tareas de ensayo, o guías de puntuación y rúbricas. 
• Incluyan las muestras de ítems necesarias para obtener suficiente evidencia para una 
conclusión confiable acerca del logro. 
• Anticipen y eliminen todas las fuentes relevantes de sesgos que pueden distorsionar los 
resultados. 
• Comuniquen efectivamente los resultados a los usuarios deseados. 
Condición 4. Comunicación efectiva. Todo el trabajo para desarrollar evaluaciones de 
calidad es desperdiciado si los profesores no entregan los resultados en forma oportuna y 
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comprensible. Para una comunicación efectiva, profesores y alumnos deben conocer los 
resultados de las evaluaciones tan pronto como sea posible. Los resultados deberán centrarse 
en los atributos del trabajo, no en los atributos del alumno como aprendiz. Los resultados 
deben ser descriptivos antes que críticos, e informar al evaluado cómo hacerlo mejor la 
próxima vez. Los resultados deben llegar en forma expedita, ser claros y completamente 
entendibles. 
Para que estas condiciones sean satisfechas, todos los involucrados deben estar de 
acuerdo en que el logro del objetivo debe ser evaluado y comunicado, y los símbolos usados 
para comunicar el mensaje enviado a los receptores deben llevar un significado común para 
todos. 
 
2.2.9. Técnicas e instrumentos de evaluación 
 
2.2.9.1. Técnicas de evaluación 
 
Díaz B. y Hernández R. (1999) dieron a conocer a la técnica de evaluación como un 
conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información relevante 
sobre el aprendizaje de los estudiantes. Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, 
semiformales y formales.  
No formales. Se realiza mediante observaciones espontáneas sobre las intervenciones 
de los alumnos, cómo hablan, la seguridad con que expresan sus opiniones, sus vacilaciones, 
los recursos no verbales (gestos, miradas) que emplean, los silencios, etc. 
Semiformales. Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se 
pueden realizar durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se debe garantizar la 
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participación de todos o de la mayoría de los estudiantes. Durante el desarrollo de las 
actividades se debe brindar realimentación permanente, señalando rutas claras para corregir las 
deficiencias antes que consignar únicamente los errores. 
 
Formales. Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período determinado. 
Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la información que se recoge 
deriva en las valoraciones sobre el aprendizaje de los estudiantes. La aplicación de estas 
técnicas demanda más cuidado que en el caso de las demás. Incluso se establecen 
determinadas reglas sobre la forma en que se ha de conducir el estudiante. Son propias de las 
técnicas formales, la observación sistemática, las pruebas o exámenes tipo test y las pruebas de 
ejecución. 
 
2.2.9.2. Instrumentos de evaluación 
Son medios que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes esperados 
de los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de lo 
que se pretende evaluar.  Contiene un conjunto estructurado de items los cuales posibilitan la 
obtención de la información deseada. 
Hernández (1997) indicó que los instrumentos de evaluación deben ser válidos y 
confiables: Son válidos cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende 
medir: en nuestro caso, capacidades y actitudes. Son confiables en la medida que la aplicación 
repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones similares, produce iguales 









 Lista de cotejo 
 Registro anecdótico 
 Escala de actitudes 
 Escala de diferencial semántico 




 Exámenes orales 
 Ficha de observación de exposiciones o debates 
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS 
 Ficha de evaluación para organizadores visuales 
 Ficha para evaluar proyectos 
 Ficha para evaluar ensayos  
 Ficha para evaluar resúmenes 
PRUEBAS 
ESCRITAS 
 Pruebas de desarrollo. 




 Ficha de autoevaluación. 
 Ficha de heteroevaluaciòn. 
 Ficha de coevaluaciòn. 
 Ficha metacognitiva. 
 
2.2.9.3. Evaluación de actitudes 
 Son predisposiciones para actuar en forma favorable o desfavorable ante un estímulo 
determinado. 
 Expresan el desarrollo de uno o más valores. 
 Pueden ser de dos tipos: actitudes ante el área y actitudes referidas al cumplimiento de 
las normas (comportamiento) 
 Ambos tipos de actitudes se evalúan mediante sus manifestaciones observables 
(indicadores) 
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 Los indicadores se formulan en función de los valores que desarrolla la Institución 
Educativa. 
 Las actitudes deben estar orientadas desde las competencias regionales. 
 
2.2.9.4. Valoración de los aprendizajes en la EBR 
 Una vez que se ha recogido y procesado la información, los docentes deben asignar un 
valor a la misma. Así, entramos al terreno de la calificación y/o valoración de los aprendizajes. 
Para el efecto, de acuerdo con la normativa vigente, debemos emplear la escala vigesimal y/o 
escala literal. 
 
 Al asumir una evaluación criterial, debe quedar claro, que los calificativos son 
representativos del criterio de evaluación, y al finalizar el periodo o el grado de estudios, los 
estudiantes obtendrán una valoración para cada uno de los criterios de evaluación 
programados. El calificativo final del área o de nivel es un procedimiento meramente 
administrativo para efectos de promoción o repetición de grado. 
 
 Debido a la pluralidad del enfoque de evaluación, los docentes tienen la libertad de 
emplear otras escalas para valorar el aprendizaje de los estudiantes, durante el proceso. Pero el 
informe periódico y final que se realiza de manera oficial, se debe emplear la escala vigesimal 
y/o la escala literal. 
 
2.2.9.5. Registro auxiliar de evaluación 
Se procede de la siguiente manera: 
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 Escribir los indicadores de logro seleccionados para evaluar la capacidad prevista en la 
unidad didáctica, en las celdillas que corresponden a cada competencia. 
 Registrar el nivel de logro de los estudiantes respecto a la capacidad, empleando 
algunos signos de valoración. Por ejemplo: 
(√ ) Logró hacer lo que señala el indicador. 
( - ) No logró hacer lo que indica el indicador. 
Además, se debe considerar que el Registro Auxiliar en Educación Primaria es un 
instrumento de uso frecuente, en el que los docentes anotan todo el proceso de la evaluación 
mediante la formulación de indicadores y sirve de insumo para el Registro Oficial de 
Evaluación de los Aprendizajes. 
 
2.2.9. Rendimiento académico: 
2.2.10.1. Definiciones acerca del rendimiento académico 
 
          Kerlinger  (1988) señaló que la educación escolarizada es un hecho 
intencionado, en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 
permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En este sentido, la 
variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o 
aprovechamiento escolar. El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también 
denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía y 
Psicología de la siguiente manera: Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento 
es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel 
de éxito en la escuela, en el trabajo, etc., al hablar de rendimiento en la escuela, nos 
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referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. (...) El problema del 
rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación 
existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la 
educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al 
estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 
intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría 
que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la 
inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del 
rendimiento, la inteligencia es el único factor, al analizarse el rendimiento escolar, 
deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente 
escolar (El Tawab, 1997; p. 183). 
 
Además el rendimiento académico, entendido por Pizarro (1985) como una medida de 
las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 
que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 
formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el 
rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-
establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con 
un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado 
cúmulo de conocimientos o aptitudes Carrasco (1985).  
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Según Herán y Villarroel (1987) el rendimiento académico se define en forma 
operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo como el 
número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 
Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos 
alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los 
alumnos. 
En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación. 
Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y 
de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 
académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 
(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
       Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 
indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de 
medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
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educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente 
dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El 
rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 
rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del 
proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 
enseña como el que aprende.  
Características del rendimiento académico 
 
      García y Palacios (1991) después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 
dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 
escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico 
responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; 
b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 
expresa una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad 
y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el 
rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 





El rendimiento académico y su relación con algunas variables psicológicas 
Catell y Kline (1982) determinaron que el rendimiento académico en general, se ve unido a 
muchas variables psicológicas, una de ellas es la inteligencia, que se le relaciona de modo 
moderado a alto, en diversas poblaciones estudiantiles, como por ejemplo las de Inglaterra y 
Estados Unidos. Un panorama algo diferente presentan las correlaciones con las variables que 
Rodríguez S. (1987) denomina "comportamientos afectivos relacionados con el aprendizaje". 
Las correlaciones de la actitud general hacia la escuela y del auto concepto no académico si 
bien son significativas son menores que las correlaciones de la actitud hacia una asignatura 
determinada y el auto concepto académico Comber y Keeves (1973) citado por Enríquez V. 
(1998) señaló por otro lado, la variable personalidad con sus diferentes rasgos y dimensiones, 
tiene correlaciones diversas y variadas según los rasgos y niveles de educación Eysenck y 
Eysenck (1987) citado  por Aliaga (1998) precisó en cuanto al rendimiento en algunas 
asignaturas como por ejemplo, la matemática, Bloom (1982) comunica resultados de estudios 
univariados en los cuales se hallan correlaciones sustanciales entre la inteligencia y el 
aprovechamiento en aritmética en estudiantes secundarios estadounidenses. También 
comunica correlaciones más elevadas del auto concepto matemático en comparación con el 
auto concepto general con asignaturas de matemática en el mismo tipo de estudiante. 
 
     Otra variable que se ha relacionado mucho con el rendimiento académico es la ansiedad 
ante los exámenes. Ayora (1993) sostuvo que esta ansiedad antes, durante y después de 
situaciones de evaluación o exámenes constituye una experiencia muy común, y que en 
algunos casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, merma 
académica, abandono escolar y universitario, entre otras. Ya en los inicios de la década de 
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1950, Sarason y Mandler citados por Spielberger (1980) dieron a conocer una serie de estudios 
en los cuales descubrieron que los estudiantes universitarios con un alto nivel de ansiedad en 
los exámenes tenían un rendimiento más bajo en los tests de inteligencia, comparados con 
aquellos con un bajo nivel de ansiedad en los exámenes, particularmente cuando eran 
aplicados en condiciones productoras de tensión y donde su ego era puesto a prueba. Por 
contraste, los primeros tenían un mejor rendimiento comparados con los segundos, en 
condiciones donde se minimizaba la tensión. Estos autores atribuyeron el bajo 
aprovechamiento académico, de los estudiantes altamente ansiosos, al surgimiento de 
sensaciones de incapacidad, impotencia, reacciones somáticas elevadas, anticipación de 
castigo o pérdida de su condición y estima, así como a los intentos implícitos de abandonar el 
examen. También los estudiantes con un alto nivel de ansiedad tendían a culparse a sí mismos 
por su bajo aprovechamiento, mientras que los de bajo nivel no lo hacían. Aparentemente, los 
primeros respondían a la tensión de los exámenes con intensas reacciones emocionales y 
pensamientos negativos egocéntricos, lo cual les impedía un buen desarrollo, mientras que los 
segundos reaccionaban con una motivación y concentración cada vez mayores. 
 
  McKeachie y Cols. (1955) citado por Anderson y Faust (1991) afirmaron que muchos 
estudiantes llegan a ponerse ansiosos, airados y frustrados al verse sometidos a exámenes de 
cursos, particularmente cuando se encuentran con preguntas que consideran ambiguas o 
injustas. De acuerdo a esto, cabe esperar que estas emociones interfieran con el 
aprovechamiento; además, creen ellos que si a los alumnos se les da la oportunidad de escribir 




Aliaga y Cols (2001) señalan consistentemente correlaciones positivas moderadas del 
rendimiento con la inteligencia y correlaciones negativas pequeñas pero significativas con la 
ansiedad. La correlación con otros rasgos de personalidad como la introversión-extroversión 






























Hipótesis y variables 
3. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
Hipótesis central. 
La cultura evaluativa de los docentes incide significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel primario en la Red Educativa Nº 01 de la provincia 
de Junín. 
Hipótesis nula. 
La cultura evaluativa de los docentes no incide significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del nivel primario en la Red Educativa Nº 01 de la provincia 
de Junín. 
Hipótesis especifico. 
Hipótesis específica H1: 
H1: El nivel de la cultura evaluativa de los docentes tiene incidencia significativa, en el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario en el distrito de Junín. 
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Hipótesis específica H2: 
 
H2: El nivel de rendimiento académico de los estudiantes es significativamente alto en la 
Red Educativa Nº 01 de la provincia de Junín 
 
Hipótesis específica H3: 
H3: Los procesos del sistema actual de evaluación de los docentes tienen alta 
significatividad en el rendimiento académico de los estudiantes de la Red Educativa Nº 01 
de la provincia de Junín. 
 
Hipótesis específica H4: 
H4: La relación de la cultura evaluativa de los docentes es significativamente alta en el 





 Definición conceptual. 
Cultura es un conjunto de modos de vida y costumbre, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial en un tiempo determinado por un grupo social, 
referido a la evaluación. 
 
Variable dependiente: 
Rendimiento académico.  
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Definición conceptual. 
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 
en el ámbito escolar. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 
obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de un 
aprendizaje. 
















































































































































4.1. Enfoque de investigación  
La investigación es de enfoque cuantitativo no experimental, por lo cual se utilizaron 
métodos teóricos deductivos, en la que se recolectó datos en un momento dado, en un tiempo 
único. el propósito fue describir variables, y analizar su incidencia e interrelación de la cultura 
evaluativa del docente y el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
4.2. Tipo de investigación. 
En la presente investigación se desarrolló la investigación no experimental. Este tipo 
de investigación se basó fundamentalmente en la observación. En ella las diferentes 





4.3. Diseño de investigación. 
Sánchez y Reyes (2000) sostienen que el diseño es un valioso instrumento que orienta 
y guía al investigador en un conjunto de pautas a seguir, en un estudio o experimento; es de 
carácter flexible, no un recetario rígido. 
El diseño de una investigación es la estrategia o plan utilizado para responder el 
problema de investigación; asimismo se le considera como la base del desarrollo y prueba de 
hipótesis de una investigación especifica. 
Para esta investigación se utilizó el diseño descriptivo correlacional. En el que se 
determinó si las dos variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si un 
aumento o disminución en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra 
variable. 
 
    4.4. Población y muestra. 
Sabino (2000) y Tamayo y T (2001) definen a la población como el conjunto que reúne 
a individuos, objetos, etc., que pertenecen a una misma clase y poseen características 
similares.  
Para el presente trabajo de investigación, la población seleccionada estuvo conformada 
de 20 encuestados. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se elaboró dos instrumentos de investigación: un cuestionario para recoger datos sobre 
la cultura evaluativa de los docentes lo cual contiene 30 ítems y otro para recoger datos sobre 


















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, en 
ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, después 
éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y finalmente se 
elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los instrumentos se hizo 
en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad que tenga.  
 
El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: Cultura evaluativa de 
los docentes y el segundo instrumento: Rendimiento académico de los estudiantes de nivel 
primaria en la Red N° 01 de la provincia de Junín 2017. 
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en investigación de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró dos instrumentos de 
investigación los cuales contienen 30 ítems déficit de atención y 15 ítems rendimiento 
académico de los estudiantes de nivel primaria en la red N° 01 de la provincia de Junín 2017. La 
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validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los siguientes 
procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
 
Sabino C. (1992, p.154) con respecto a la Validez, sostuvo para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos 
básicos: validez y confiabilidad. 
 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo cual fueron 
construidos.  
 
5.2.  Técnicas de análisis de datos 
 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de validación 
descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una estrecha relación 
entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 
recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones de los expertos se 









Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
EXPERTOS 
Cultura evaluativa 
de los docentes 
Rendimiento 
académico 
 Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 86 86 86 86 
Dr. Adrián Quispe Andia 86 86 87 87 
Mg. Lolo Cifuentes 90 90 90 90 
Promedio de Valoración  88.5 88.5 88.8 88.8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, están 
consideradas a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en la 
tabla: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Fabiola Natividad (2017) Tesis Incidencia de la cultura del docente en el Rendimiento académico de los estudiantes de 
nivel primaria en la red N° 01 de la provincia de Junín 2017. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el instrumento 
probado obtuvo un valor de 88.8% podemos deducir que el instrumento tiene muy buena 
validez. 
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5.3. Procedimiento  
5.3.1 Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 estudiantes, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
Kuder Richarson 20, por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 





 M    : La evaluación media 
 
k : El número de ítems del cuestionario 
 
 : Varianza 
 
 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 


















Confiabilidad del segundo instrumento. 
 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Cultura evalutiva de los 
docentes 
0,86 30 
   
 
En consecuencia, el instrumento de investigación es plenamente excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 8 
 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,86 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable. 
 
Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
alfa de Cronbach, en forma independiente. 
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De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de un 
instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque al 
aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el espacio 
tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
 
  La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de Alfa de Cronbach 
porque los instrumentos son de tipo escala de Likert. Su fórmula es: 
 
Donde: 
α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems  
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 encuestados de la referida evaluación de los 
estudiantes de nivel primaria en la red N° 01 de la provincia de Junín 2017. 
b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 







Confiabilidad del primer instrumento 
Instrumento Coeficiente Alfa Cronbach N° de elementos 
Rendimiento académico 0.83 15 
En consecuencia, el instrumento de investigación es plenamente excelente y confiable, 




Valores de los niveles de confiabilidad. 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  
Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta edic. Pág. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo, 
podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicables a diferentes 





   5.4. Análisis descriptivo 
   5.4.1. Análisis descriptivo de la variable Cultura evaluativa de los docentes 
    a.- Análisis descriptivo de la dimensión Normatividad 
 
Tabla 11:  
Frecuencia de Normatividad 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 38 75,2% 
No 12 24,8% 
TOTAL 50 100,0% 






Se puede observar en la figura que el 75% de los encuestados respondieron en 
normatividad Si, el 25% No, su respuesta que es la mayoría, por lo que la variable cultura 
evaluativa de los docentes tiene aceptación favorable en normatividad. 
b.- Análisis descriptivo de la dimensión Evaluación de aprendizaje 
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Tabla 12  
Frecuencia de Evaluación de aprendizaje 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 30 60,2% 
No 20 39,8% 
TOTAL 50 100,0% 









Se puede observar en la figura que el 60% de los encuestados respondieron en 
evaluación de aprendizaje Si, el 40% No, su respuesta que es la mayoría, por lo que la variable 
cultura evaluativa de los docentes tiene aceptación favorable en evaluación de aprendizaje. 
 




Frecuencia de Actitud docente 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 26 51,9% 
No 24 48,1% 
TOTAL 50 100,0% 









Se puede observar en la figura que el 52% de los encuestados respondieron en actitud 
docente Si, el 48% No, su respuesta que es la mayoría, por lo que la variable cultura evolutiva 
de los docentes tiene aceptación favorable en actitud docente. 
 





TABLA 14  
 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable 
Cultura evolutiva de los docentes 
  Normatividad 
Evaluación de 
Aprendizaje Actitud Docente 
SI 75,2% 60,2% 51,9% 
NO 24,8% 39,8% 48,1% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 
 








Se puede observar en la figura que el 75,2% de los encuestados respondieron en 
normatividad Si, el 60,2% evaluación de aprendizaje Si, su respuesta que es la mayoría, por lo 
que la dimensión normatividad la variable cultura evaluativa de los docentes tiene aceptación 
favorable. 
     5.4.2. Análisis descriptivo de la variable Rendimiento académico. 
    a.- Análisis descriptivo de la dimensión Logros de aprendizaje 
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Tabla 15  
Resultado: Frecuencia logros de aprendizaje. 
RESPUESTA 40 PORCENTAJE 
Logrado 35 70,0% 
Proceso 15 30,0% 
Inicio 0 0,0% 
TOTAL 50 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede observar que el 70,0% de los estudiantes del nivel primario logro el aprendizaje. 
Logrado que es la mayoría, seguido de un 30,0% en proceso, asimismo un 00,0% Inicio, por lo 
que la dimensión logro de aprendizaje de la variable rendimiento académico de los estudiantes 
es favorable, ello se evidencia de acuerdo a la figura 06. 
 
 




Tabla 16  
Frecuencia de Práctica cotidiana 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Logrado 36 72,0% 
Proceso 14 28,0% 
Inicio 0 0,0% 
TOTAL 50 100,0% 






Se puede observar que el 72,0% de los estudiantes del nivel primario realiza la práctica 
cotidiana. Logrado que es la mayoría, seguido de un 28,0% en proceso, asimismo un 00,0% 
Inicio, por lo que la dimensión práctica cotidiana de la variable rendimiento académico de los 
estudiantes es favorable, ello se evidencia de acuerdo a la figura 07. 
 





Tabla 17  
 
Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable 
Rendimiento académico 
  Logros de Aprendizaje Práctica Cotidiana 
Logrado 70,0% 72,0% 
Proceso 30,0% 28,0% 
Inicio 0,0% 0,0% 
TOTAL 100,0% 100,0% 







Se puede observar, que el 72,0% en los estudiantes del nivel primaria en la institución 
educativa logra en práctica cotidiana, el 70,8% en logros de aprendizaje y 30,0% y 28,0% se 
encuentra en proceso, lo que la variable rendimiento académico de los estudiantes de nivel 




5.4.3 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Ha:  0: La cultura evaluativa de los docentes incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario en la Red 
Educativa Nº 01 de la provincia de Junín 
H0:   = 0: La cultura evaluativa de los docentes no incide significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario en la Red 
Educativa Nº 01 de la provincia de Junín. 
 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 





Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,719 
















Como en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         Hg:  0 
 
Decisión estadística: 








 Cultura evolutiva 






evaluativa de los 
docentes 
Coeficiente de correlación 1,000 0,719** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 50 50 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación 0,719** 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 50 50 




 Se puede observar en tabla una buena correlación que arroja el coeficiente de Spearman 
igual a 0. 719. Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por 






Versus entre las variables: Cultura evaluativa de los docentes y el rendimiento 








En la figura 6 se puede observar que la dispersión de puntos de ambas variables es 
uniforme y es positiva por lo que ambas variables están correlacionadas. 
 
5.4.4. Presentación y análisis de resultados 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis específica H1: 
H1: El nivel de la cultura evaluativa de los docentes tiene incidencia significativa, en el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario en el distrito de Junín. 
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H0: El nivel de la cultura evaluativa de los docentes no tiene incidencia significativa, en el 
rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario en el distrito de Junín. 
 
Hipótesis Estadística: 





Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (Cultura evaluativa de los docentes y la incidencia significativa en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de Junín) 
considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,711 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que sí 
existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 




























evaluativa de los 
docentes 
Coeficiente de correlación 1,000 0,711** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 50 50 
Incidencia 
significativa 
Coeficiente de correlación 0,711* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 Se puede observar en la tabla 12 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
 
Resultado: 





Prueba de la hipótesis específica H2: 
 
H2: El nivel de rendimiento académico de los estudiantes es significativamente alto en la Red 
Educativa Nº 01 de la provincia de Junín 
 
H0: El nivel de rendimiento académico de los estudiantes no es significativamente alto en la 
Red Educativa Nº 01 de la provincia de Junín. 
 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (Rendimiento académico y es significativamente alto en los estudiantes 
de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de Junín) considerando de manera precisa sus 
dimensiones e indicadores (ítems).   
 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba 














coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone que sí 
existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
DECISIÓN ESTADÍSTICA: 


















evaluativa de los 
docentes 
Coeficiente de correlación 1,000 0,652** 
Sig. (bilateral) . ,010 




Coeficiente de correlación 0,652* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 Se puede observar en la tabla 13 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 




Prueba de la hipótesis específica H3: 
H3: Los procesos del sistema actual de evaluación de los docentes tienen alta significatividad 
en el rendimiento académico de los estudiantes de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de 
Junín. 
 
H0: Los procesos del sistema actual de evaluación de los docentes no tienen alta 
significatividad en el rendimiento académico de los estudiantes de la Red Educativa Nº 01 de 
la provincia de Junín. 
Hipótesis Estadística: 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (Cultura evaluativa de los docentes y alta significatividad de 
rendimiento académico de los estudiantes de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de 
Junín) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,653 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
















De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 21 
Correlaciones 
 Cultura evolutiva 





Cultura evolutiva de 
los docentes 
Coeficiente de correlación 1,000 0,653** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 50 50 
Alta significatividad 
Coeficiente de correlación 0,653* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 Se puede observar en la tabla 14 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.63, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
 
Resultado: 




Prueba de la hipótesis específica H4: 
H4: La relación de la cultura evaluativa de los docentes es significativamente alta en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de Junín. 
 
H0: La relación de la cultura evaluativa de los docentes no es significativamente alta en el 









Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó Cultura evaluativa de los docentes y es significativamente alto el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Red Educativa Nº 01 de la provincia de 
Junín) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,653 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 




































de los docentes 
Coeficiente de correlación 1,000 0,653** 
Sig. (bilateral) . ,010 




Coeficiente de correlación 0,653* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 Se puede observar en la tabla 14 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.63, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H4 y por consiguiente se niega la H0. 
 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H4.´ 
 
5.5. Discusión 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 
análisis de las figuras los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación directa 
entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico “rs” de 
Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para 
rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables son de 
tipo ordinal. En conclusión de Gutiérrez (2003) en su investigación “Relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico de estudiantes de la EBR de Lima 
Metropolitana” en el año 2003”  presenta una investigación de naturaleza correlacional 
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descriptiva y de diseño analítico – factorial en la que sobre la base de una muestra 
probabilística y estratificada según sexo, especialidad y tamaño establecido a un nivel de 
confiabilidad del 95%, se  trató de establecer si el desempeño docente en aula se 
relacionaba o no con el rendimiento académico de los estudiantes de la EBR de Lima 
Metropolitana. En tal propósito, se estudiaron las dimensiones de didáctica, personalidad, 
motivación y orientación en la variable desempeño docente, incluyendo 11 indicadores en 
total; asimismo, la dimensión cognición académica correspondiente a la variable 
rendimiento académico, considerando un solo indicador. Y concluye que: 
Acerca del desempeño docente y el rendimiento académico, se acepta la subhipótesis 
alterna 1, que sostiene que el promedio del rendimiento académico del grupo de alumnos 
que tuvo profesores con desempeño eficiente, es mayor que el promedio del grupo de 
alumnos que tuvo profesores con desempeño no eficiente. (p. 98) 
 
En la prueba de hipótesis general se puede observar en la Tabla 11 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0. 719. Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor 
que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. En conclusión, Barriga (1985) en su investigación “Influencia del 
docente en el rendimiento del alumno” realizó esta investigación descriptiva con un diseño 
de análisis factorial aplicada a una muestra aleatoria de 90 docentes de centros escolares 
estatales seleccionados a nivel nacional.  
De esta manera Barriga (1985) concluye que:   
Los factores docentes considerados explican el 51.16% de la varianza del rendimiento 
de los alumnos en el área de matemática. Entre tales factores, se halló que la forma 
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democrática-afectuosa de conducción y la organización pedagógica del docente es 
responsable del 26%, la capacidad numérica del 15% y el ascendiente como rasgo de la  
personalidad docente del 2%, dándose tal influencia en sentido negativo en los diversos 
factores con excepción del ascendiente. (p. 75)  
En general, parece ser que los factores docentes en la determinación del rendimiento 
escolar, dependen del área curricular y el tipo de rendimiento, aunque la variable 
conducción y organización pedagógica presenta incidencias de mayor significatividad; 
además, los aspectos conductuales y actitudinales de los docentes parecen ser más 
importantes que los cognoscitivos 
 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en la Tabla 12 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor 
que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. En conclusión, de Gamez (1997) realizó la investigación titulada 
“Evaluación del rendimiento académico en la asignatura de Matemática en Educación 
Primaria”. Este trabajo fue aplicado en instituciones públicas y privadas de Lima.  La tesis 
fue presentada para optar el grado académico de Magíster en Ciencias de la Educación. 
Trabajo en el cual el problema es la necesidad que existe de medir el rendimiento en 
matemática, dado que en los últimos años se han planteado observaciones acerca de los 
niveles de rendimiento de los educandos en matemática y urgen para tomar decisiones 
optimizadoras en los diferentes niveles. 
El trabajo consta de tres instrumentos: una encuesta y dos exámenes de conocimientos. 
La encuesta contiene preguntas generales acerca de la actitud de los alumnos y los 
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exámenes incluyen temas del programa vigente. En la siguiente etapa se hizo el análisis de 
los datos de los ítems, tanto de la encuesta como del examen 
 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 13 una moderada 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor 
que 0.05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. En conclusión, de Domínguez (1999) realizó la investigación titulada “Incidencia 
del desempeño docente y la metodología didáctica en el rendimiento académico” - Lima”. 
Trabajo en el que se empleó el diseño de análisis factorial 2 x 2 (estudio de dos factores a 
dos niveles de tratamiento cada uno), efectuándose dos tratamientos con muestras de 
alumnos de quinto y sexto grado, de la institución educativa Nuestra Señora de Guadalupe 
y los otros dos tratamientos, con alumnos del mismo grado, pero diferentes instituciones, 
esta vez de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes.   
Evaluados los resultados, Dominguez (1999) halla que:  
Los factores eficiencia del desempeño docente y empleo de métodos didácticos 
centrados en el aprendizaje, influyeron significativamente en el rendimiento académico de 
los alumnos de la muestra. (p. 96) 
 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la Tabla 14 una moderada 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.644, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor 
que 0.05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. En conclusión, de Martínez (1997) en su investigación “Factores condicionantes 
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del rendimiento escolar y perfil de alumnos con alto rendimiento (Madrid)”, planteó un 
estudio analítico-descriptivo con el propósito de identificar y erradicar los factores 
generantes de bajos rendimientos, los que se hallan íntimamente ligados a los niveles de 
aprendizaje.  
Así Martínez (1997) identificó tres grupos de factores condicionantes del rendimiento 
escolar:   
Psicológicos (rasgos de personalidad y aptitudes intelectuales), pedagógicos (hábitos y 
técnicas de estudio, estilos de enseñanza aprendizaje) y sociales (ambiente familiar, escolar, 
grupal, etc.), entre los de mayor relevancia. En cuanto al perfil del alumno con alto 
rendimiento, se halló: buena aptitud verbal, perseverancia, hábitos de estudio, dominio  
de técnicas, intereses científicos, organización e integración al centro escolar, buen uso 
del tiempo libre y apoyo familiar. (p. 109) 
 
El objetivo principal de esta investigación trata describir si la cultura evaluativa de 
los docentes tiene influencia en las escuelas públicas y privadas. El tipo de investigación 
es descriptivo correlacional, por lo tanto, no importa tanto el orden en que se coloquen las 
variables. A determinadas condiciones de prueba o contrastación, se busca ver cómo se 
comportan las variables objeto de estudio.  
 
La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 
entre variables o resultados de variables. Uno de los puntos importantes en este tipo de 
investigación es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún 
momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones, pero no relaciones causales, en las que un cambio en un factor influye 
directamente en un cambio u otro. 
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En la prueba de hipótesis específica H4 se puede observar en la Tabla 15 una moderada 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.644, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor 
que 0.05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. En conclusión, de Muñoz y Guzmán (1991) realizaron la investigación titulada 
“Calidad docente e insumos físicos de las escuelas como factores del rendimiento escolar 
en educación primaria (México D.F). Es una investigación descriptiva de análisis factorial 
efectuada con el propósito de explorar los componentes de los factores endógenos 
antedichos. Con respecto a la calidad del desempeño docente, consideraron su escolaridad, 
planeación y organización de las labores escolares, ejecución de las mismas y su 
evaluación, seleccionándose una muestra de 60 docentes y 600 alumnos de condición 
económica-social media- baja.  
Desde una óptica más amplia, la conclusión más importante que se obtuvo fue:   
Que ambos factores (calidad del desempeño docente e insumos físicos), sólo lograban explicar el 
10.8% de la varianza del rendimiento escolar (evaluado vía conocimientos en matemática y 
lenguaje) y que el factor docente considerado en forma aislada, sólo explicaba el 5.8%. Esto 
indicaría que la significatividad del factor docente es bastante reducida para el caso del 
rendimiento de estudiantes de estratos desfavorecidos de la sociedad. (p. 94). 
 
El objetivo principal de esta investigación trata describir si la cultura evaluativa de los 
docentes tiene influencia en las escuelas públicas y privadas. El tipo de investigación es 
descriptivo correlacional, por lo tanto, no importa tanto el orden en que se coloquen las 
variables. A determinadas condiciones de prueba o contrastación, se busca ver cómo se 
comportan las variables objeto de estudio.  
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La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 
variables o resultados de variables. Uno de los puntos importantes en este tipo de 
investigación es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento 
explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones, 
pero no relaciones causales, en las que un cambio en un factor influye directamente en un 






















Se determinó el grado de relación buena existente entre cultura evaluativa de los 
docentes en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel primaria en la Red N° 01 de 
la provincia de Junín, 2017. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor que 0.05) y las figuras mostradas. 
 
Se determinó el grado de relación buena existente entre cultura evaluativa de los 
docentes y incidencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel 
primaria en la red N° 01 de la provincia de Junín, 2017. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis especifica H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor que 0.05) y 
las figuras mostradas. 
 
Se determinó el grado de relación moderada existente entre Rendimiento académico y 
es significativamente alto en los estudiantes de nivel primaria en la red N° 01 de la provincia 
de Junín, 2017. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor que 0.05) y las figuras mostradas. 
 
Se determinó el grado de relación moderada existente entre Cultura evalutiva de los 
docentes y alta significatividad en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel 
primaria en la red N° 01 de la provincia de Junín, 2017. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis especifica H3 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor que 0.05) y 
las figuras mostradas. 
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Se determinó el grado de relación moderada existente entre Cultura evaluativa de los 
docentes y es significativamente alto en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel 
primaria en la red N° 01 de la provincia de Junín, 2017. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis especifica H3 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor que 0.05) y 

























1. Al comprobar que existe una relación significativa entre Cultura evaluativa de los docentes 
y rendimiento académico de los estudiantes de nivel primaria en la red N° 01 de la 
provincia de Junín, 2017, se recomienda la formación continua de capacitación a los 
docentes del área, para mejorar la cultura evaluativa en el aspecto de fortalecimiento 
pedagógico, que se verá reflejado en el rendimiento académico que contribuirán al 
mejoramiento de la calidad académica de los estudiantes.  
 
2. Se sugiere comprender la normatividad de la cultura evaluativa, teniendo en cuenta la 
actitud del docente, para tener un alto índice de rendimiento académico en todas las áreas, 
y así mejoren el aprendizaje de los estudiantes. 
 
3. Se sugiere a la comunidad educativa lograr un buen rendimiento académico en los 
estudiantes en todas las áreas de la institución educativa, en el logro de aprendizaje, y las 
practicas cotidiana. 
 
4 Dar a conocer el trabajo de investigación en la incidencia de la cultura evaluativa de los 
docentes en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel primaria en la red N° 01 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: INCIDENCIA DE LA CULTURA EVALUATIVA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN EL DISTRITO DE JUNÍN 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES SUB VARIABLES O 
DIMENSIONES 
INDICADORES 
¿En qué medida la cultura 
evaluativa de los docentes 
incide en el rendimiento 
académico de los estudiantes 
del nivel primario de la red 
Educativa Nº 01 de la provincia 
de Junín en el marco de una 
educación de calidad? 
Determinar el nivel de incidencia de 
la cultura evaluativa de los docentes 
en el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel primario en el 
distrito de Junín. 
La cultura evaluativa de los docentes 
incide significativamente en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel primario en el 
distrito de Junín. 
V.I. 
 Cultura 




















































¿Cómo la cultura evaluativa del 
docente influye en los logros de 
aprendizaje de los estudiantes 
de la Red Educativa Nº 01 de la 
provincia de Junín? 
¿Qué influencia tiene la actitud 
docente en el rendimiento 
académico de los estudiantes 
del nivel primario de la Red 
Educativa Nº 01 de la provincia 
de Junín? 
¿Cómo realiza el docente la 
evaluación de los aprendizajes 
para mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes de la 
Red Educativa Nº 01 de la 
provincia de Junín? 
¿Cuál es la relación de la 
cultura evaluativa de los 
docentes en el rendimiento 
académico de los estudiantes 
del nivel primario de la red 
educativa Nº 01 de la provincia 
de Junín? 
 
Identificar la influencia de la cultura 
evaluativa del docente en los logros 
de aprendizaje de los estudiantes de 
la Red Educativa Nº 01 de la 
provincia de Junín. 
Describir la actitud del docente en el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel primario de la 
Red Educativa Nº 01 de la provincia 
de Junín. 
Analizar la aplicación de la 
evaluación de los aprendizajes frente 
al proceso del rendimiento 
académico de los estudiantes de la 
Red Educativa Nº 01 de la provincia 
de Junín. 
Establecer la relación entre la cultura 
evaluativa del docente y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel primario de la 
red educativa Nº 01 de la provincia 
de Junín. 
 
El nivel de la cultura evaluativa de los 
docentes tiene incidencia significativa, 
en el rendimiento académico de los 
estudiantes del nivel primario en el 
distrito de Junín. 
 
El nivel de rendimiento académico de 
los estudiantes es significativamente 
alto en la Red Educativa Nº o1 de la 
provincia de Junín. 
 
Los procesos del sistema actual de 
evaluación de los docentes tienen alta 
significatividad en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Red 
Educativa Nº 01 de la provincia de 
Junín. 
 
La relación de la cultura evaluativa de 
los docentes es significativamente 
positiva en el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Red Educativa 
Nº 01 de la provincia de Junín. 
V.D. 
Rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 




























CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS VARIABLES. 
VARIABLES SUB VARIABLES O 
DIMENCIONES 







































































Encuesta: cuestionario  
 
















Observación: ficha de 
observación. 
Encuesta: tests 
 
 
